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Através do plano de negócios neste estudo buscou-se verificar a viabilidade 
de implantação de uma cachaçaria no município de Piratuba-SC levando 
em consideração aspectos mercadológicos e financeiros. Para tanto, foram 
levantados dados obtidos através de pesquisas bibliográficas e de mercado 
aplicando-se conceitos estudados durante o curso. De acordo com a análise 
do posicionamento estratégico global verificou-se um mercado equilibrado 
para a constituição da empresa no que se refere ao mercado. Já com base 
nos indicadores financeiros as projeções também se mostraram favoráveis ao 
negócio a longo prazo. Assim, percebe-se a viabilidade do negócio e 
concluiu-se que de acordo com as projeções a Cachaçaria Moenda é um 
bom investimento para os sócios. 
Palavras-chave - Plano de negócios, Mercado, viabilidade. 
E-mails - lucasmeneghel21@gmail.com, wellingtonchiamolera@hotmail.com 
 
